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1 2 3 4 5
Organisationsfähigkeit
Handlungsorientierung ×
Delegation/Koordination ×
Zeitmanagement ×
Steuerungs- und 
Planungsfähigkeiten ×
Verantwortungsbewusstsein
Gewissenhaftigkeit/
Zuverlässigkeit ×
Beurteilungsvermögen ×
Persönliche Eigenschaften
Führungsmotivation ×
Mitarbeitermotivation ×
Interesse/Eigenmotivation ×
Repräsentationsfähigkeit/
Persönliches Auftreten ×
Einfühlungsvermögen ×
Analytisch-konzeptionelle 
Fähigkeiten ×
Fachwissen
Rechtskenntnisse ×
Finanzwirtschaftliche Kenntnisse/ 
Haushaltsrecht ×
Beratung/ 
Wissensaustausch ×
Interdisziplinäre Eigenschaften/
Zusammenarbeit
Bürgerorientierung/
Dienstleistungsgedanke ×
Teamfähigkeit ×
Kontaktstärke/
Kooperationsbereitschaft ×
GewichtungAnforderungsprofil -
Nachwuchsführungskraft
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Mindestanforderungsprofil -
Nachwuchsführungskraft
Gewichtung
